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RESUMEN 
Se presenta un nuevo registro de Lasiurus blossevillii (Lesson & Garnot, 1826) (Chiroptera: 
Vespertilionidae) para el sudeste de la provincia de Buenos Aires. El mismo corresponde a un ejemplar 
depositado en la colección de mamíferos del Museo Municipal de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia” 
colectado en la ciudad de Mar del Plata, Partido General Pueyrredón. El presente trabajo amplía la 
distribución geográfica de L. blossevillii ca. 142 km hacia el sudeste de la Provincia de Buenos Aires.
ABSTRACT 
Distribution extension of Lasiurus blossevillii (Chiroptera, Vespertilionidae) in southeastern 
Buenos Aires province. A new record for Lasiurus blossevillii (Lesson & Garnot, 1826) from 
southeastern Buenos Aires province is presented. This record corresponds to a specimen deposited 
in the mammal collection of Museo Municipal de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia”, collected in the 
city of Mar del Plata, General Pueyrredon District. This work expands the geographical distribution of 
L. blossevillii ca. 142 km to the southeast of Buenos Aires Province. 
El género Lasiurus comprende al menos 17 especies de murciélagos vespertilió-
nidos (Simmons 2005; Novaes et al. 2018), que externamente se caracterizan y di-
ferencian de otros géneros por presentar un uropatagio cubierto dorsalmente por 
pelos y por una coloración generalmente escarchada, que varía de amarillenta a ro-
jiza (Gardner & Handley 2007). El murciélago escarchado chico, Lasiurus blossevillii, 
fue descripto por Lesson & Garnot (1826) a partir de un ejemplar procedente de 
“Montevideo, Uruguay”. Esta especie presenta un tamaño mediano en comparación 
con otros murciélagos de la familia, un hocico corto, orejas pequeñas y redondeadas 
y membranas alares oscuras; el pelaje dorsal presenta una coloración escarchada 
con predominio de pelos rojizos y grises, tornándose más pálida en la zona ventral 
(Barquez & Díaz 2009).
La distribución de L. blossevillii incluye el hemisferio norte desde Canadá hasta Pa-
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namá y todos los países del hemisferio sur excepto Chile (Wilson & Reeder 2005; 
Gardner & Handley 2007). En Argentina, la especie se ha registrado en las provincias 
del norte, centro y sur del país, habitando una variedad de ecorregiones como Chaco 
Seco, Chaco Húmedo, Delta e Islas del Paraná, Espinal, Monte de Llanuras y Mese-
tas, Monte de Sierras y Bolsones, Pampa, Selva Paranaense y Yungas (Barquez 2006; 
Udrizar Sauthier et al. 2013). En cuanto a sus requerimientos de hábitat, L. blossevillii 
utiliza refugios arbóreos (Celtis sp., Acacia sp. y palmeras) (Tiranti & Torres 1998) 
y, preferentemente, habita áreas abiertas cercanas a zonas urbanas y perturbadas 
(Barquez et al. 1999). Se alimenta principalmente de artrópodos tales como lepidóp-
teros, dípteros, homópteros, coleópteros e himenópteros (Bracamonte 2013; Gam-
boa Alurralde 2016). Si bien los comportamientos migratorios de esta especie son 
poco conocidos, el registro de ejemplares de L. blossevillii capturados durante el in-
vierno en la provincia de Buenos Aires indicaría que al menos una parte de la pobla-
ción permanece en dicha zona, por lo que se la considera una especie residente para 
nuestra región (Varela et al. 2004).
El presente hallazgo surge como consecuencia de un estudio referido a las espe-
cies de murciélagos del sudeste de la provincia de Buenos Aires depositados en la 
colección de mastozoología del Museo Municipal de Ciencias Naturales “Lorenzo Sca-
glia” (MMP-Ma), emplazado en la ciudad de Mar del Plata (Buenos Aires). La deter-
minación de la especie se realizó mediante el uso de las claves de identificación de 
Barquez & Díaz (2009) y Díaz et al. (2016).  Previamente, se revisaron las especies 
que se encuentran citadas para la región, que incluyen a Eptesicus furinalis, Histiotus 
montanus, Lasiurus villosissimus, Myotis levis, M. albescens (Familia Vespertilionidae), 
Molossus molossus, Tadarida brasiliensis y Eumops patagonicus (Familia Molossidae) 
(Vaccaro y Varela 2001, Varela et al. 2004). 
El ejemplar de Lasiurus blossevillii (Fig. 1), una piel sin cráneo, se encuentra identi-
ficado en la colección bajo el número MMP-Ma 4029 y fue colectado el 29 de marzo 
de 1994 por Damián Romero en una plaza urbana de la ciudad de Mar del Plata, 
ubicada en cercanías al mar (“Plaza España” 37° 59’ 28,42” S; 57° 32’ 47,81” O) (Fig. 
2). Los caracteres diagnósticos que permitieron determinar dicho ejemplar fueron 
el uropatagio con la cola totalmente incluida y cubierto dorsalmente por pelos que 
no sobrepasan el borde, junto a la coloración rojiza escarchada característica de la 
especie (Fig. 1). Asimismo, las medidas morfométricas registradas son compatibles 
por las reportadas por Barquez & Díaz (2009).
El individuo colectado, un macho adulto, determinado por la osificación de la epífi-
sis metacarpal del cuarto dedo del ala derecha (Brunet-Rossinni & Wilkinson 2009), 
se capturó sobre un cerco de la especie exótica Myoporum laetum (siempreverde, 
Scrophulariaceae). Si bien tampoco se cuenta con información etológica y/o eco-
lógica del espécimen (e.g., condición reproductiva), se poseen los siguientes datos 
morfométricos: longitud total, 91,5 mm; longitud de la cola, 15,25 mm; longitud del 
antebrazo, 39,64 mm; longitud de la pata sin uña, 8,5 mm; longitud de la pata con 
uña, 10,2 mm; y peso, 8,25 g. 
El espécimen fue inicialmente identificado como L. cinereus y posteriormente iden-
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tificado como L. borealis. Anteriormente, L. blossevillii era considerada como subes-
pecie de L. borealis (Shump & Shump 1982), pero mediante análisis moleculares se 
concluyó que se trata de especies diferentes (Baker et al. 1988; Morales & Bickham 
1995), siendo L. blossevillii la especie presente en Argentina (Barquez 2006; Barquez 
& Díaz 2009).
Si bien L. blossevillii cuenta con diversos registros en la Provincia de Buenos Aires 
(Fig. 2), el conocimiento sobre su distribución dentro de dicha zona resulta escaso, 
concentrándose la mayor cantidad de información en el centro y noreste de la provin-
cia (e.g., Fornes & Massoia 1967; Galliari et al. 1991; Barquez et al. 1999). Particular-
mente, Shump & Shump (1982) consideraron que L. blossevillii estaba ausente en el 
sudeste bonaerense, por lo que el ejemplar citado representa el primer registro para la 
región y, por lo tanto, extiende la distribución geográfica de esta especie en la provin-
cia de Buenos Aires. El registro más próximo es en Maipú (Fig. 2, punto 7; Giménez & 
Giannini 2011), una localidad ubicada a una distancia aproximada de 140 km al norte 
de Mar del Plata. 
La presente contribución permite incorporar una nueva especie de quiróptero para 
el sudeste bonaerense, a partir de un ejemplar depositado en una colección biológi-
ca. Esto evidencia la importancia de las colecciones como herramientas útiles para el 
estudio de la sistemática y distribución geográfica de las especies (Simmons & Mu-
ñoz-Saba 2005). En este sentido, existen innumerables casos que demuestran que las 
colecciones biológicas han permitido incrementar el conocimiento sobre la distribu-
ción de las especies, en especial aquellas con pocos registros (e.g., Bracamonte & Lutz 
2013; Kraker-Castañeda et al. 2016; Gamboa Alurralde et al. 2017; Teta & Ríos 2017; 
Meineke et al. 2018). 
Asimismo, este registro demuestra la escasez de estudios realizados sobre la qui-
ropterofauna de la región, ya que la mayoría de los estudios sobre quirópteros de Ar-
gentina provienen de la región norte del país (e.g., Barquez & Díaz 2009; Barquez et 
al. 2011; Gamboa Alurralde et al. 2015, 2016, 2017; Urquizo et al. 2017; Díaz et al. 
2019; Aramayo et al. 2019), siendo escasos para Buenos Aires (e.g., Vaccaro & Varela 
2001; Varela et al. 2004; Lutz et al. 2016). En consecuencia, se plantea la necesidad de 
realizar muestreos intensivos y extensivos en la región, con el fin de ampliar el conoci-
miento sobre aspectos básicos de la biología y ecología de las especies que la habitan.
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Figura 1. Piel del ejemplar de L. blossevillii depositado en la colección de mamíferos del Museo Municipal de 
Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia”, Mar del Plata (MMP-Ma 4029). A) Vista dorsal;  B) Vista ventral.  Fotos: 
Guido Joan Solowinski.
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